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Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen (UUPK), UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah memberikan cukup kejelasan. 
Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-
wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan 
perlindungan konsumen, perlindungan konsumen juga diatur secara khusus dalam 
suatu produk hukum  yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 19/M-
DAG/PER/5/2009 tentang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu 
jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk telematika dan 
elektronika. Dengan permasalahan bagaimanakah Penerapan Pasal 8 Huruf J 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Larangan Memproduksi dan/atau 
Memperdagangkan Barang dan/atau Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa 
Indonesia pada Putusan Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm dan Putusan Nomor 
234/Pid.Sus/2011/ PN.Bjm Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan 
RI Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji 
dan melakukan analisa Penerapan Pasal 8 Huruf J Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Pada Putusan Pengadilan Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri 
Perdagangan RI Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh 
gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang 
diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas. Dengan mencermati landasan undang-undang yang 
mengatur tentang perlindungan konsumen terkait produk elektronik dan 
telematika.  
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 Understanding about consumer protection law, according to 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU No. 8 Tahun 1999 
section 1 mark 1 are efforts the legal to provide protection to consumers. The 
definition of consumer protection contained within section 1 mark 1 UUPK has 
provided enough clarity. The stated “all efforts to ensure legal certainty”, it is 
expected as a bulwark to eliminate arbitrary actions that harm the business just 
for the importance thing of consumer protection, consumer protection is also 
specific regulated in legal product, the rule of Menteri Perdagangan RI number 
19/M-DAG/PER/5/2009  it is about directions for use (on manuals) and sales 
warranty / warranty cards in Indonesian for telematics and electronics products. 
With the problem of how to apply section 8 letter J Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 about Prohibition of Produce  and / or selling products and / or 
directions for use object In Bahasa Indonesia. On decision number 
1210/Pid.B/2014/PN.  Bjm and Putusan Number 234/Pid.Sus/2011/ PN. The post 
regulations Menteri Perdagangan RI Number 19/M-Dag/Per/5/2009. The purpose 
of this research are to examine and perform the implementation analysis section 8 
letter J Undang-Undang Number 8 Tahun 1999 On the decision after post the rule 
Menteri Perdagangan RI Number 19/M-Dag/Per/5/2009. This research uses 
normative legal research methods. The law approach in this research uses 
descriptive qualitative is a method to obtain a brief description of the issues to be 
studied based on the analysis tested with the norms, rules and regulations relating 
to the issues discussed. Do accurately at the legal basis governing consumer 
protection related to electronic products and telematics. 
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